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Automaticke´ hleda´nı´ seed pointu˚ pro metody segmentace obrazu
Pavel Jedlicˇka1
1 U´vod
Jednou z u´loh umeˇle´ inteligence v oblasti zpracova´nı´ obrazu je snaha rozpoznat, co je
v obraze obsazˇeno. Jedna´ se tedy o rozpozna´nı´ objektu˚ v obraze a jejich oddeˇlenı´ od okolı´
a ostatnı´ch objektu˚, jak uva´dı´ Hlavac et al. (2008). Tato u´loha se nazy´va´ segmentace obrazu.
Velke´ mnozˇstvı´ metod segmentace obrazu vyuzˇı´va´ pocˇa´tecˇnı´ch podmı´nek (tzv. seed pointu˚).
Volba seed pointu˚ ma´ velky´ vliv na vy´slednou segmentaci a cˇasty´m zpu˚sobem zı´ska´va´nı´ te´to
informace je vstup od uzˇivatele. Cı´lem te´to pra´ce je nale´zt a implementovat vhodnou metodu
plneˇ automaticke´ volby seed pointu˚.
2 Segmentace obrazu
Zpu˚soby segmentace obrazu lze rozdeˇlit podle mı´ry za´sahu uzˇivatele do na´sledujı´cı´ch trˇı´
skupin.
Manua´lnı´ segmentace obrazu je varianta, kdy uzˇivatel sa´m oznacˇı´ jednotlive´ oblasti
obrazu. Tento druh segmentace nenı´ u´lohou umeˇle´ inteligence, ale vy´sledky mohou slouzˇit
naprˇı´klad jako reference pro hodnocenı´ kvality poloautomaticke´ a automaticke´ segmentace.
Jak se lze prˇesveˇdcˇit v Martin et al. (2001), segmentace je problematicka´ i vzhledem k tomu,
zˇe se jedna´ o subjektivnı´ u´lohu (viz Obra´zek 1). Da´ se rˇı´ci, zˇe prakticky neexistujı´ dveˇ stejneˇ
provedene´ segmentace od ru˚zny´ch uzˇivatelu˚.
Obra´zek 1: Uka´zka manua´lnı´ segmentace.
Velmi cˇasta´ varianta je poloautomaticka´ segmentace, kdy proces segmentace probı´ha´
zpravidla automaticky, azˇ na oznacˇenı´ seed pointu˚. Uzˇivatel oznacˇı´ jednotlive´ oblasti (viz
Obra´zek 2) a segmenatce je pak jizˇ automaticka´. Prˇı´kladem je metoda naru˚sta´nı´ oblasti (region
growing). Vy´sledky jsou velmi za´visle´ na vstupu od uzˇivatele.
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Obra´zek 2: Uka´zka manua´lnı´ho zada´va´nı´ seed pointu˚ uzˇivatelem.
Plneˇ automaticke´ segmentace vyuzˇı´vajı´ cˇasto jasove´ informace, jako naprˇı´klad metody
zalozˇene´ na histogramu, gradientnı´ metody apod. (viz. Hlavac et al. (2008). Jednı´m z dalsˇı´ch
zpu˚sobu˚ je automaticke´ nalezenı´ seed pointu˚ v obrazu.
Beˇhem prova´deˇnı´ resˇersˇı´ existujı´cı´ch metod bylo zjisˇteˇno, zˇe metody zalozˇene´ na au-
tomaticke´m hleda´nı´ seed pointu˚ by´vajı´ omezeny svy´m pouzˇitı´m na u´zkou skupinu vstupnı´ch
obrazu˚. Prˇı´kladem jsou ultrazvukove´ obrazy z mamografu, viz Madabhushi a Metaxas (2003),
kde se vyuzˇı´va´ informace o prˇedpokla´dane´ poloze a velikosti hledane´ho objektu (tumoru) a
dalsˇı´ch expertnı´ch informacı´. Dalsˇı´m prˇı´kladem metoda uvedene´ v Abdelsamea (2011), ktera´
vyuzˇı´va´ tre´novacı´ mnozˇiny k zı´ska´nı´ informacı´ potrˇebny´ch pro nalezenı´ vhodny´ch seed pointu˚.
3 Za´veˇr
Cı´lem te´to pra´ce je nale´zt a implementovat metody automaticke´ho nalezenı´ vhodny´ch
seed pointu˚ pro automatickou segmentaci obrazu, ktere´ by nebyly omezeny na velmi u´zkou
skupinu vstupnı´ch obrazu˚, ale byly pouzˇitelne´ na libovolna´ data.
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